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nvini 13171 NDIENTE.
TOMO VII. LAS VEGAS, NUKVO MEXICO JUEVES 17 DE ENERO DE 1001. NO. 4 5
DKD1CAD0 A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
NUESTROS REPRESENTANTES.i!MPRS!ON DE CONDADO
de Cobre.
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tiene que "campar por sus respe-
tos" para establecer do una ma-
nera fija y duradera el modo do
conducir sus negocios con econo-
mía y sensatez. Kl problema de
las t asaciones y el problema de
los gastos son materias que re-
quieren buen tino en su solución
para mitigar las cargas. sobre los
contribuyentes y esi.iblecer "lia
norma de gastos quo no sea des-
proporcionada á los recursos y
necesidades del territorio dot
los condados. Mucho se puede
fiar on el patriotismo y discre-
ción do los empleados legislati-
vos y ejecutivos para que pon-ga- n
la cosa publica bajo un pié
que seacouvenicutoy beneficioso.
A Nuevo México lo toca cu esta
ocasión más que nunca, probar
do una manera inequívoca ó in- -
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Calle del Puente
LFELD.
El
ecuerde queRnosotros da I
mos cupón
es no importa que
su compra sea pe
quena los cuales
se redimen con
premios de plata
La lista de premi
os se compone de
cosas útiles de
quinquillería y de p
retratos Tambi
en retratos sin mar l
eos de escenas de
combaces en la
guerra cubana
íl
osotros es-
tamosN ven
aienao me
días negras de un
color muy firme,
para muchachos,
por I9c. Tam-
bién medias ne-
gras para señoras
valen I5C por IOC
y además tenemos
4
quince pares de
zapatos parahom
bre, siempre ven-
dían por $1.50 por
$1.10 durante esta
semana, Tam
bien ciento cincu
enta cachuchas pa
ra hombre valían
50c por 25c
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Hermanos Rosenthal,
Precios Kspocialos Pura Noviembre.
Dnnñ NINAS
Se uealian de recibir
"Tl4?t 1I venderemos
CAPAS.
49c. l'or un lote de capas para se-ñoras y señoritas.
98c. l'or una capa lienno.sanii'iitorilii'teaila y compuesta.
Q i4 0 ) 'or capas de l'lnsh. ValenV.tO í'J. lielen ser vistas ara
ser apreciadas.
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(irál s para lodos un re-lu- x
chapeado en uro de
1 1 quilatos, comprando
.."0 por dinero al con-
tado de todas clases de
efoclos.
Tenemos en mano un sur-
tido vasto de lodo, no-sotr-
compramos (.
rectamente délas firmas
mas raiules: v podemos
ahorrarle ú Yd., dinero.
Yonan á vernos desea-
mos conocerles.
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Vean. Nuestros Precios..
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quiinjiiilleria, Chivos,
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertas
SI .50, Shinicí-de- l país $--
.-) por el mil,
Madera de Secunda Clase $10.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SIPPLY CO.,
AI. SUR DKl. l'Ul.N 1 1".
A con1 ilinación dataos un pe-
queño bosqtiojodo PiV'sl ros jó ve-
nes representantes (pie represe-
ntarán el condado de'an Míuel
en la. próxima, rouuiou de la
asamblea legislativa queso con-
vocará en Santa l o el dia 21 del
preséntenlos. Como estos jóve-
nes son do carácter fovinal y co-
mo no tienen rvov:, esperamos
(pie cumplirán con lo que han
nromet ido al pueblo:
vt.
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HON. ZACARIAS VA1DEZ.
Kl Ifon. Zacarías Y dih'., : ' un.)
de los representantes í."ste con-dad- o
(pie ( ii la cáma--;
de la asainlile.i looi,l;;t va tri-vésii-
cuart a. Ks un caballero
qa o 'istiiioiio porsu vivacidad
,V enoipia y uno (pie s.tbrA defen-
der su;' d' --ocliosy on Aisuscons-tiluyent- s
con la resol ación y fir-- r
eu (p;o las circunstancias re-
quieran. Kl señor Ynldez se ha-
llará al frente do todas las cues-
tiones que surcan en las cáma
ras defendiendo los derechos del
pueblo en renerul y de mi conda
do en particular. Nonos enga
ñamos en nuostraopinV'in al nfir-uiyvq-
worá uno ib n pre
sentantes más udojioiidiciiles y
más zelosos en la defensa de los
int. o roses de sus conciudadanos y
no dudamos que la hojade su re-pi- st
rosera uñado las más bri-
llantes y satisfactorias do la pró-
xima sesión.
f
V
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HON. JOSE INDALECIO SENA.
Kl 1 Ion. .losó Indalecio Sena,
electo representante del condado
de San Miguel á la asamblea le-
gislativa, trigésima cuarta, es un
caballero do integridad y do fir-
meza de carácter, (pie posee buen
conocimiento do los negocios y
está bien iiapuest o respecto á las
necesidades del pueblo del terri-
torio y del condado. Kl señor
Sena será, un legislador honesto
y concienzudo quo dará apoyo
firmo y decidido á toda buena le-
gislación y mostrara oposición
no menos tena, A toda, medida
quo considero perjudicial y dañi-
na para el pueblo. Ks nuestra
creencia quo la carrera del señor
Sena será una muy honrosa para
si mismo y muy digna do la
aprobación do sus constituyen-
tes. Asi lo esperamos y (lesea-
mos con toda confianza do quo
so realizará conformo á nuestras
esperanzas.
lná1:ioca"ckitica.
Ka actual es una do las épocas
más crítica cu la hinlona do
Nuevo .México, y laiichapartedel
bienestar ti" la acción que según
sus legisladores y sus hombres y
oficiales" públicos. Nosolaiueiito
está el territorio cu la actitud do
un solicitante ante el congreso y
para (pie so le conceda
la dignidad deles) ado, sino que
Hethc.8 Verídicos Tocante al Modo en
qic fue Donada.
' Habiéndose donado la impre- -
s ii í . 'O 0 1 : í I ó mi l inri i'i. ii w i
que no tiene ninji'una oirculaciii
afuera de Las 'o-a- y esta muy
limitada lia creado tanto dis-
gusto é iridio-nació- ior todo el
condado y creemos que es justo
y propio aclarar los hechos to-
cante á la actitud tomada por
los comisionados de condado.
Después de su nominación y
otra, vez después de haber salido
electos, los tres comisionados
.1. Ksquibel, Roman (aliemos
y A. T. Unlets, sr., dieron su pa
labra de honor une la impresión
de condado seria donada á las
oficinas de Ixdki'K.ndikntk y
Kl Republican. Al hacer esta
promesa manifestaron franca-
mente que estos periódicos esta-
ban int.it alados A este trabajo
por tenor mucha circulación en
el condado, y por el servicio tan
eficiente (pie ha rendido en lo p.i.
sado, y por su soporto tan efe;:
tivoy consistente en oro del par-
tido República no. I os señores
(aliemos y Rotors, en especial,
prometieron enfáticamente bajo
su palabra de honor dar mí so'
I o rt e á I ! i 1 m : i ' i ; mu i : t k y I 1
Republican pa''a la impresión do
rondado, y así penaaio i h 1
asunto hast a que se oianizóe
cuerpo de los nuevos comisiona-
dos de emulad .
101 dia primero y la mañat.a ('el
(lia dws d" Muero, los señores ' ci-
lleros y Rogers fueron cort, jo-d-
asiduamente por ni. númcio1
de Heniócratas pie no ha mucho
so convirtieron al Republi";nis-m- o
cuando advirtieron que su
partido estaba de meiioiiaiite.
listos caballeros y algunos oli- -
lies por virtud do nnn.braiii 'on-
to, qui, "í.n que un óran ; me-
dio por sus planos ensimismados,
y asi decidieron obtener la. im-
presión de condado si estaba al
alcance do su "influencia" parti-
cular. La mañana del dia
Rogers era el único (pie basta en-
tonces habían tenido éxilo de
convertir. Cuando seaproxinia-ro- n
al Sr. Ksquibcl, este caballo,
ro rehusó eiifát icamento. y les in-
formó (pie do niiio-un- manera
podían inducirle á sacrificar su
palabra y su honor. Poco untes
de reunirse el cuerpo de comisio-
nados, es decir, el día 2, el señor
(aliemos tuvo una entrevista
con el Sr. Ilsipiibel y eonvinoque
Kl, lxii:n:.iii;xTi; y Kl Repu-
blican eran merecedores al 1ra-bai- o
dol condado y (pie él vota-
ría á favor do estos periódicos,
proveído (pie so donase la publi-
cación de los procedimientos en
inglés al Record. I espuesde lla-
mado el cuerpo al órden, fué lla-
mado el señor (allozos por los
cohortes del Record y pasó á
consultarlos. Poco después vol-
vió y tomó su asiento. A pocos
momentos so tomóla cuestión de
la impresión do condado, votan-
do el señor (aliemos junto con
Rogers para darle todo el tra-
bajo del condado al Record.
No sabemos (pie close de
"aroiiuientos" usaron para in-
ducir al señor Callee s á ar
su palabra y su honor
(pie tenia dados, mu decir nada
acerca (le lo quo se debe al pue-
blo. Sobre este asunto podemos
decir que el único miembro del
cuerpo do comisionados qim sos-
tuvo su palabra es el Sr. Ksqui-bel- .
Kstos son los hechos verdade.
rosaceica do la impresión de
condado, y ni el Sr. Rogers ni el
Sr. allozos pueden tener la des-faehat-
y nojrnr nada do lo (pie
anuí manifestamos.
I No queremos discutir sobre los
"argumentos particulares que
se emplearían pitra inducir á es-
tos caballeros proclamarse á si
mismos indio-no- y faltos de ho
nor en este asunto, nosotros no
tenemos condona alguna (pie
ofrecer. l,os noel, os hablan do
por si y olí In condena mas se.
vera que cualquier leno-iiai- (pie
pudiésemos usar.
cARixn di; undamlnto.
lia vuelto á circular la noticia
de la muerto de Aguinaldo, pero.,
por supesto, carece totalmente
de fundamento, pues el cabecilla
íl I i pino está indililableliienf oocul- -
toen ligar seguro y no corro
uiugú n peligro.
ubre LOS MORENOSestán adelante de todos.
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañía do retratos, ó para mejor
decir, para agrandar retratos. DARKMOS la oprtunidad á nuestros parro-quiano- s
y marchantes para que cad.i persona (jue desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo (rayéndonos el retrato de la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado. Kl retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos que dará buena satisfacción. I'ara introducir nues-
tros efectos nuevos los cuales estamos recibiendo cada dia, daremos el retrato
I.IliRK sin costo alguno. Tratando solamente la suma de
una visita y se les explicará todo y verán una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de reci-
bir, A saber:
disputable que poseo todos los
atributos y cualidades queso re-
quieren A una comunidad capar,
de gobernarse por si propia, y
quo bajo un gobierno de estndü
podrá conducirse con tanto aci-
erto y moderación cu; ' so notan
en los estados más adelantados.
Ka época presento os crítica por-
que todo el mundo sabe que hay
individuos quoprociirnu endilgar
al territitorio ni precipicio de los
experimentos peligrosos y de
compromisos sin término. Kos
hombres sensatos, que cuidan de
su propio bienestar y del de su
posteridad trabajan sin descan-
so para colocar al territorio so-
bre una, base seguraé inespugna
ble en lo que toca á impuestos y
desembolsos. Kos que apoyan
ambas pretensiones están dividi-
dos en dos campos opuestos y su
campo de batalla será la próxi-
ma iisamblealegislativa. Ka lu
cha será oni. 'fiada v dudosa v el
resultado dependo del esfuerzo
que haga una y otra parto para
persuadir á la mayoría do la
asamblea. Plegué á Diosy t riun-f- o
el lado do la justicia y mode-
ración.
LA KiUALDADEN LA EDUCACION.
Ks cosa probada por la cxjk"
riencia y por el dicterio de los
hombres de ciencia más doctos
y profundos que la educación es
uno de los dones 1 1 "i k aprecia-ble- s
quo puede obtener lili joven
para hacer frente á las eventua-
lidades de la vida. Kst?i es una
verdad (hi (pie se han penetrado
en el curso del sigh) pasado los
gobernantes de los países más
civilizados, y (pie ha dado lugar
á grandes esfuerzos para exten-
der y universalizar la educación
en todas partes. Ka batalla en-
tre la ilustración y la ignorancia
est á empeñada desdo hace mu-
chos años y poeoá poco las hues-
tes de las tinieblas van retroce-
diendo y retirándose ante los
ejércitos do la luz. Kas ventajas
do la educación han quedado de-
mostradas hasta en los lugares
más remotos del inundo y la ig-
norancia ha quedado cu descuen-
to hasfa en aquellos cuya sit un-
ción y condiciones no les permi-
ten iilcnuznr las oportunidades
do (pie disfrutan países más nfor
tunados. Nuevo México, A costa
do grandes sacrificios hechos por
su pueblo, ha logrado adelantar
mucho cu la educación do su ju-
ventud, y su sistema de escuelas
comunes se ha extendidoá todos
los condados y localidades del
territorio, y cada día avanza al.
go en su propósito do geiiernli-7.- a
ría educación dentro de sus
confines. KasgrandesHiimas que
so expenden anualmente en el fo
mento y (Illusion de la educación
dimanan do los cont ribtiyent"S
do Nuevo México y son y deben
ser api en bles en beneficio do todos
los habitantes con igualdad per-
fecta. Cualesquiera privilegios ó
ventaja especiales quo se conce-
dan en el desembolso de estos
fondos son una arbitrariedad y
una usiiriwíóii que no debo ser
consent ida ni tolerada. Kl pue
blo no rviga impuestos tiara en- -
graiKk'ccr ó enriquecer A ciertas
individualidades y elementos, si
no pnm quo todon los (pío resi-de- n
dentro do las fronteras de
Nuevo .México participen indis
tinción ni ventaja de los frutos
que provengan del Xpeildio do
tales fondos para la educación y
enseñanza do todos. Kstees un
hecho quo no se comprende bien
cat re ciertas clases (pío tiran A
monopolizar parte de los fondos
do escuela para su propio benefi-
cio y es necesario (pío tal proco-du- r
sea impedido y cstorbudo.
LA MEJOR ZAPATERIA
Kndoiidc puedo encontrar el Mejor Cal-
zado para, los días do
NAVIDADapalos de señora or
EL
SENTIDO
COMUN
o
Somos competentes v nuestro surtido
O de zapatos es igual á cualquiera (pie ha-
lla en la ciudad y nuestros necios los
mas baratos considerando la calidad.
Vengan a examinarlos.
Calle del Puente
C. V.niiI)(ír;COCK,Prop.
También tenemos un gran surtido de capas de seda, negras y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gran surtido de enaguas de colores diferentes. Todas
estas cosas las vendeiemos por la mitad de su precio.
Kspcramos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
y precios.
STROUSSli fr KACIIARACII,
Enfrente al Hotel Castañeda ..... flaza Nueva
M A In!OA KM Tí ) K'OM IC K'C ), C.ernnh
mypERrrccioN.
Ln Rclox Chapeado
con Oro de 14 Quilatos.
Xi.-- tJ -yy
RE1.0X CON TAPAS PARA CABALLERO,
jV tido de Mercan- - C
o VVV das (ene- - V Q
c rales fr rn
- leniciw o Especialidad tu
. ""f".. itfs. ,(s la alendan de a.S W W ffl5 iJmni.S, xy W Bieto surtida. raymti
rPAlíMa
ffl
N v
--'éy M:i-v,- ,r WxX Y al iHenuüeo, Esccgina en las QAj
mejore Táuricas del Orleme. NsM
Itelox chapeado en oro con una iiikm!'!!'Í;i con ,.-- jovas, he
clnira ni estilo mas mini rno y elegantemente laboreado.
APPEL BROS.
CALLK DLL ITLM'K.
MA KCi A.KMTC) KOMICKO, Ocri-iite- .
EN OBSEQUIO A ELLAS.
La galantería periodística se
RESOLUCIONES.
Auilar, 'ole, Kncro 7 iW l'.KM.
Sr Kl t. r ih; Kl, I siicn Nliu.vr k
Sírvase insert ar en las aprecia-- 1
Primer Banco Nacional
Las Vertís, Xitcco Mexico- -
El Independiente
S Publica lo Jueves por
SALAZAR Y BACA,
ta l e al,. o impropicio durante el
invierno. Sobre este punto dire-
mos pie nuestros colegas de
aquella localidad parecen estar
tomando lecciones de la llama
Melindrosa.
'K )
.( )( M )Cup i tal Kxisteiite
Se reciben sumas sujetas á. órden.
FAVORECE AL GOBERNADOR OTERO.
La prensa territorial de Nuevo
México está casi unánime en fa-v-
del rciioinbiainiento del
Otero, cuya adininis-tració- n
ha sido tan intachable y
tan satisfactoria para ol pueblo.
Creemos que un endosaniientose.
mejaiite Iciidrá mucho peso en la
determinación del presidente.
FINALIZARA LA GUERRA.
perninliouirs.
.1DSIICA S. ;AYXUL!S. Presidente.
.lOli.N W. ZllLLAÜS.
Se paga, mi ores sobro depósitos
A. I!. SMITH Tesorero
L. 1 ADAMS, Vice- - Tesorei o.
CA.
2: ''ÍV
SMITH KOOGLBE Y
A ssremites
FUEGO,
Sida,
ACCIDENTE
so représenla!! la mejores conqianias.
So (la psonfu atención á los negocios.
U cSALUD
: olí M
iiotll casta.'sld.x
m tviJ!,! ;'.n
usía üd, vm??
oil m 1.1 ' ;)(:(.';( y 1" t
hin. ct'fíiE.íf.'i: i r .;n-í- i rv,'-
n v tu t ; - .raí .ue l''-":- ' y.1 n i.
II it- Mv.Vt i'.' i. 13 I;
i't'iT .íií, V! r '),. H' m t;rv
l.t jicp j ; 'iti il'' ciir;t
rn '.mi ( 'U i v
Dl. UAL10H S A'iN.U ".:'?.. l ?.
CKiC.CO. i' ' r. I'. A.
VINATERIA
DE LOS ANG-ELE- S
PROPIETARIOS.
K.NKllfCK 11 .SaLAIAH, , lHrootof
M anchi. C. ír Baca... . ICditor K( Miible
Kutrnrio pomo n.nteri d inni.l e! en
eUto( do !. V'sií, J.' . M.
l'rofío le Suscricion:
l'or mi afl 12.00
.1.00
Como tan Infimo el ptvrlu 1 I minrrlrlf n
delKMi panurse iiiVHrlnlilt'imiite aiVlatitmlo.
TinIb rommilcm lMi ileU-- r dlrijirxcá
HAI.AZAK V HACA.
BftJO nliignm Piiimíil'Tm'kiiKliircitKiPiit.'iií lfiii
en lo de ilclmitc lm i qmi iiiliTnii
nuwrlMn A Ki. Isiui-kn- mtr tin iiiHiiflnr H
I intuirte te la ucrii 6ii Juiiln con úrd.'ii.
JITKVKS ENLUO 17, DL 11)01
Los órjifiiioHliaii sentado pinza
do consejeros do los Jíepiililicii- -
íios.
Lh preciso no perder de vista el
hecho (pie el part ido llcpiil'liciino
está fti la silla.
El-
- estado para Nuevo Mó.ir
párese oslar tan relindo como
antípodas ó el l'olo Norte.
(Vaviki median inlereses im-
portantes para nn condado la
defensa propia es permitida.
La democracia está expiando
sus fallas y haciendo penitencia
por lialier seguido el mal camino.
I'.N Li legislación (pie propone
para Nuevo México, el congreso
está haciendo el paicl de mala
jnadrast ra.
Ni. iitaos con urgencia pilo.
tos pie cuiden ipic no se conn"
tan harraliasadas ni disparates
on legislación.
L necesidad primordial en el
territorio es de homines forma-
les pie sepan sostener sus prin-
cipios v sus hechos.
Ll. Hrvnn se va A
refugiar on el periodismo y á pu-
blicar un semanario ipie llevará
por título "Ll Coinuner."
Li-
- part ido Üepuhlieaiio en Nu-ov- o
México ha llegado á la plcni-- t
mi de su fuerza y vior y es pre-
ciso mantener su supremacía.
L. admhnstarción de Mckin-
ley ha sido tan afoi tunada en la
guerra como en la paz, y en to-do- s
minos ha tenido triunfo no-
tables.
L. condición tinauciera del te-
rritorio es muy satisfactoria y
puede su lo aún más en lo futuro
si la legislatura coopera como es
debido.
Las camamilas en Wnhinton
jia recen tener empeño particular
en trabajar por legislación con-i-esion-
en perjuicio de Nuevo
México.
La cuestión de la creación de
nuevos condados será juzgada
por los legisladores seejíii y con-
forme liconscjeii los intereses del
territorio.
Ls todos los tiempos v en to-do- s
los pneliloM se ha honrado á
la am anidad, y es preciso pie
olí Nuevo México ta se ilescaliíi- -
que á un individuo jmnpie lieiiu
canas.
Li, golietnador Mero ha hecho
un viaje á Washington sin más
objeto (pie trabajar por los in-
tereses de Nuevo México. Siein-pr- e
está listo para colocarse en
la brecha ruando algún peligro
nos amenaza.
Ll. orgullo nacional de h chi-
nos parece que se eslá sub! ,v-d- o,
pues se dice que el gobicri.o
ostá juntando entre sus subditos
inmensas cantidades do dinero
jiara aplicarlos á resisiirá la in-
vasión extranjera.
extrema on estudiar los más se
ductores medios parad adorno
de la mujer
He aquí los que encontrainoK
recomendados en un colega:
"Cno dobwdist intivos del buen
gusto de la mujer, consisto en el
peinado y sus adornos. Cu ros-
tro redondo y jovial, de mejillas
carnosas, adquiere fácilmente un
aire sério con los bandeaux lla-
mados baticelli, pie alargan ol
óvulo, ooiikí también los peina-
dos altos.
"Las caras delgadas ganan
con los cabellos rixados á lo an-
cho, auiKpie no hay que olvidar
quo los rizos dan aspecto de ve-
jez, mienl ras que ol cabello liso
da juventud.
"Las frentes estrechas deben
dejarse deseubierl as y el peinado
levantado Ivs conviene. Las?
frentes demasiado anchas deben
disimularse ofm una inteligente
distribución Ll cabello.
"Do noche deben usarse muy
pocas flores en laca boza; en cam-
bio, muchas aigrettes. La ulti-
ma innovación, la más linda, es
la aigrette lio, de tul blanco, ó
de color, con apariencia le llores,
con lentejuelas brillantes. Con
el loinlihir de los pistilos, éstas
lentejuelas lanzan 1 lalaciones de
est rollas.
"Ln cuanto á las t radicionah's
floiecíllas para niñas niiiv jóve-
nes: misot is, rosas, margaritas,
eglanl inns, son reemplazadas
ahora por pequeños nardos im-
pelió, en oro ó plata, ó por ma-
riposas de encajo ó de tul. (ran
lujo de alhajas luinbién para, ci --
roñar el todo: falos como aguir-1a-s,
peines, alfileres, preluledoics,
colocados artísticamente sobre
las cabelleras, rubias ó negros."
MONSTRUO MARINO.
l.o siguiente copiamos do "La Ra-
zón, ,; i'enódico (jiu; se publica en
Veranil, México.
Lidia 2.4 en la tarde apareció en !i
paite Noroeste ii las Obras del puei-t- o
varado en la playa, un pez de crim-
ines dimensiones.
l'.ta un cetáceo ipte media doce me-
tí os sesenta centímetros de exten-
sión, dos metios de altura y tiesiuettos
euaienta y ocho centimctios en la par-
te m is am ha del etier po.
No podemos asegurar á que ( lase de
mamíferos malinos peitenecia, algunos
asesinan que era ballenatootros, dici--
cta cachalote, y alguien también ase-
guro p:e era ronpial.
I'ero los habitantes todos de la ciu-
dad, sin preocuparse por la geneologia
del animal y ávidos de eon'.euiplar un
ejemplar marino nunca visto en las
playas veiai nianas, acudieron en im-
pel al lugar en pie estaba encallado y
adinirarar ;í satisface ion.
Ll dia veinticinco por disposición del
del Sr. francisco Tihurcio, práctico ma-yo- r
del pueitose procedió á desruai ti-
zar al monstiuo, aprovechándose la
del ( uerpo para lemitiila .i la
capital del Listado, ciudad de Xa lapa.
U11 profundo misterio.
l'ls un misterio porque las mujeres
aguantan doloics de espinao. de 1,1.
bea, iiritacion de nervios, insoinnío,
triste 'a, desmayos y aturdimiento mien-
tras mili. nes ban experimentado que
el Mlcctiic Üitteis prontamente cura
estos niales. 'A'o padei í,'' escribe la
Sra. l'liube ( 'luí lev, de l'eteison, la ,
"por anos de mal de ríñones, y mi di
luí espinao ine caiis.iba tanto dubn
(pie no podía vestirme sola, pero ti
llledtíc l'.itteis me cuió coniplet. me n-
te, y aunque! tengo 7 años puedo aun
boy atender á todos los quehaceres de
mí asa." liste remedio cura l.i cons-
tipación, a vu el apetito, da pnieita
salud. Stili) 50 cera, en la botica de
Muiphey-Va- n l'ettcn y en casa de
browne V Manan.ires ( o. ()
NO I S LL UNICO TKMPOK.
.ludas Iseaiíote no fué el pitiier
traidor ni será el último, pues
hast a en nuest ros 1 ota pos lasca-usa- s
perdidas y desacredita- -
das ganan ventaja mediante los
servicios de hombros débiles y sin
caráder.
AliraM lodo el (ibihu.
1 a nen ai i 1 t Atniia Salve de
bles columnas de su acreditado!
. . .
j
aniñarlo las siguientes rosolu-- j
'
mes por lo cual le anticipo las
leías.
Ll día de Lucro de l'.xil tuvo
á Ilion el Sabio Hacedor del uni-
verso en sus altos designios qu-
itar de niiesf ro medio al (pie en
vida fué conocido como Don An-
tonio .José (aroia, á l.-- madura
edad do (7 años, meses y Ib
dias. Deja, para Jameiilar su ir-
reparable pérdida á su esposa,
Iros hijos y un sin número de pa-
rientes y a inigos.
l'or ciianlo quo o! Hundo íiiéon
vida, modelo de honradez, lid es-
poso, cariñoso padre y obedien-
te hijo, bien querido de todos los
(pie t iivieron el guslo (le cono-
cerlo, siendo uno de nuestros ciu-
dadanos más prominentes en el
condado de Las Animas, habien-
do servido en varias de las of-
icinas más importantes del con-
dado.
Sus funerales tuvieron lugar el
dia, l de Lucro a las 2 do la tar-
de al cual acompañaron cuaren-
ta ca rros y L'ÓU personas dea pío.
I'i;ks imano (!.i:cia.
DEUDA REBAJABA.
La deuda publicaba tenido una
rebaja de'l LMPOdnranlo d año
pasado, y el dia 1 de Diciembre
había en la tesorería, territorial
un sobrante ih; s Hl'.l.OiHI, ni pa-
so one la deuda del le.-rilor-io i s
I.:." ;.,,'. La rebaja i:o es
i ig.'i, Hile, pero es un hle pi mol- -
pío para, seguir eeoiioi;. izando y
p.iga ano nuest ras di nías.
A Porfirio (iaitia.
Ll individuo cuyo nombre .a
este párrafo o.-- , residente
dd condado de Mora, est a fot a
es La Cueva, N. .M. liste hono-
rabilísimo (?) sefior se acercó á
liosot co:i el illa 1 de .o leinl-ir-
siiplieandoiios pi" le prestára-
mos die, pesos, proiliet ielldoü'is
devolver dicha, suma tres día.
después poro hasta la focha no
ha cumplido con su palabra co-
mo lo debía haber hecho un hoin-- I
lie honest o y lo mi ado.
'out Hilaremos dando publici-
dad á esta noticia por eim t ro se-
manas eoiisoeut i vas y ; i para esc'
1 einpo lio remito ese dinero (pie
nos sacó con falso piclexto. en-
tonces expresa reinos en 1 0110 más
l'llel le lo que consideramos qie
es dicho individuo y en soguilla
buscaremos los medios legales
para, conseguir lo 1,110 ta 11 justa-
mente redamamos,
11 La Iíi.dak ión.
T.MULTAS PIÍOITMONALLS.
josk i. i:n;i:i:.v,
f ' r . l.- r h i'untin Oil Oul.lrnio
iT'l- rnl j . r i'riisiiMii'v ,.('.
"Un lll.l . II .1 lM :il .ir I. iM.Kl'l MiIKSTK, I.H"
Vrijilv N ,M
1: i;i i :r v vi- i:di;k.
Abobados y Consejeros
i n i.i:v.
I r.n'l n un cu Lulu . I11 1'lirtrs del Terriloriu
L. G.
Abobado en Ley.
lia;'! N:,u l.;is Yc:;i, N. M.
KolM. llel.M'A, O. A. I. A K' i:xoi.e..
Holiii.in y Liirraolo,
ALOCADOS i;x u;v
Las Vegas, N. M.
KTi., rl.,. 01 i ! nliü.lu ,1,1 r M. V
nmiH'K. I'ihi tu un t I. '.a ln roí h n ilr! '1 irltu hi m'i ii'Ii i.iii ru y 'ii ni uní iilinl t
Ion Hl'k'' I"" n f f Un'oIlIltt'H.
EUSEBIO CHACON,
ibie'ílílo V CtillM-jcM-
Tiiiti' fi il . par o in N ron. s,
Allí- - del l'riniiT I i ;t Naciuiuil
Li Vca-- , : : New Mev ico,
ATr.M'iOX.
No ci.SI ll N '.CS H I V C S A Ai a m i s.
I K I I N I'll' I I I AMI .o:;
I i.s M.' I h i :.
1
.in-o- , i .1 d encía que ims m.in-d- e
un u'.r.ao nc.-.- i de Tninafio Natural
i:í'( 1 ; . 11. 1. f índicos su
' ' '''
""'"'
f4Tncatan A,e.üc I.ualeJ
,
i;i rt:.T; al
Trillil'liii:!1
l.;i- -
LieOReSjLíü;
NO ENCUENTRA ABRIGO.
Ll prosidenlo Kruger, no añ-
ilando abrigo y consuela en nin-
guna de las cortes europeas, se
propone venir á los Kstados I ni-
dos á fomentar la causa de su
pais, más no es tan simple que
espere intervención de este go-bieni-
sino solamente un movi-
miento favorable al arbitraje.
LOS ANILLOS OFICIALES DEL PAPA.
I os papas tienen tics anillos espe-
ciales para su uso. Kl primero es gene-
ralmente un anillo algo liso, (le oro, con
una entalladura ó adorno de camaleón;
este se llama el anillo papal. Kl secun-
do, por ser usado solamente cuando t
papa oficia en las grandes ceremonias,
es una joya en sumo preciosa. Id o
en estas oraciones por l'io IX.
fue" hecho durante el reinado de l'io
VII, cuyo nombre cst.l grabado en la
part interior. Ks del mas puro oro, de
un trabajodesumoadmirable, montpdo
con un brillante muy grande y de for-
ma oblogn. Costó 30,000 francos, y
está hecho en la parte interior de mo-
do que sepiirdejaratidar ó achicar pa-
ra venir bien al dedo de laporsonaqiic
lo ostenta. F.l anillo del Pescador, así
llamado por tenerla figura de San Pe-
dro en un hareoei handosu red al mar,
es un anillo de oro liso ron una super-fiei- e
ovalada, con el nombre del Papa
temante allí grabado al rededor y mas
arriba de la figura del apóstol. Id anillo
pesa una y media onza, piimerofué un
anillo particular y noofii ial, aunque lia
sido usado del i'diimo modo desde el
siglo quince, y hoy es el sello oficial de
los Papas y el primero entie los anillos.
LA OPRESION DE LA COMIDA.
1,1 ensueño de atravesai el Sabara sin
necesidad de más provisiones que una
caja de pildoras, parece á punto de
realizarse.
Ln Londies est i dando que hablar
un inventor alemán, autor de unos pol-
vos y de unas pastillas que siivcn
paia alimentará un hombre
robii'-to- . Un periodista refiere asi lo
que vió en el laboratoiio del inventor:
'I telante de mi el alemán encendió
una cslufita (lecas, pusoá calcular agua,
y cuando estaba hirviendo, cchóen ella
una cucharada pequeña de unos pol.
vos blancos á los que lia dado t i nom-
ine de plasmón. Agité) un poco la mez-
cla, y á los poco minut s esta se había
convertido en un excelente plato de
c hantilly.
"Se puede animalizar con lo (píese
quiera por (ue no sabe á nada obser-
vó el inventor y está riquísimo con
fruta? en compota ó con cualquier otra
cosa."
1. uego hizo ron plasmón y agua una
taza de caldo muy alimenticio, dicien.
do que nlli había el equivalente de un
cuarterón de carne de vaca de u inicia
r alidad.
Ll plasmón es sencillamente la par
te albuminosa de la leche muy con
centrada y sect, lisia substancia más
alimenticia que se conoce.
Cuas cuantas galletas de plasmón
mantendrán fuerte y bien alimentado
á un soldado, durante días enteros.
F.stá en uso en el ejcieito, alrmán, y
el ptofesor Yirchow, el gran sabio, de-
clara que es una substancia sin tival.
Ill nuevo alimento, según su inven
tor, ha resucito el problema qe la
de los ejércitos en campa-
ña y al mismo tiempo pctmitiiá ali
mentar á muchas gentes que raiceen
de 6 que tienen el estomago
débil.
Para los eníernos no tiene piecio
porque alimenta sin elevar la tempe-ratin-
La caí eróla volvió á hervir después
de esta espiten óin, y el sabio alemán
me sirvió una taza de cacao. Luego
sacó una pastilla que parecía de cho-
colate, y me quitó el apetito para todo
el día.
Añadió el s.ibio que las peisonas
que han padei ido ó padecen indigestio-
nes, pueden ahora comer lo q:ie quie-
ran, sin molestia alguna, sí añaden una
cucharada pequeña de los mágires pol-o- s
á su i omid.i, ( on lo cual sentnán
para digeiir, una rapacidad igual á la
de un avestin.
Si las noticias de les petiódices de
Londres son evadas, tío rabedu la que
se ha resuello un gian ptuhlema.
Enteramente aniquilada.
La antigua asen ion que de vez en
ruando el cuerpo necesita de alguna
poderosa, murga y purgjtixa pildota
se halla rclutada; pues his pildmas
New Life del lr. King, que mi i om
pletamrnte inicuas, estimula suaveme
te "" interinos é hitado para elimi
nar toda matetia ponzoñosa, liuq i.,r
los 'rp.mos y curar peifei t a nente 1
rstirfiirinrnto y dolcres de r.ilu--
i So'o ,V$ cent, en la lloiiia de Mm.
p!ie -- 'an I'ctten y en la casa de Hiow ne
UV M inanaieti Co. (1)
I'a rece i ue se está cristalizan
do la opinión en Inglaterra en
favor de hacer paz con los I'.oers
y de poner fin ú hi íiierrupor me
dio de concesiones siist n aciales á
los beligerantes. Lsteosol úni- -
t
co plan de acabar una lucha que
no lleva traza de concluir nunca
y (pie está costando á la inflate-- i
ra un millón de pesos al dia.
CRUELDAD Y AVARICIA.
Lnt re las 1 ropas nündasquo se
hallan á la fecha cu China, los
(pie sehan señalado por su cruel-
dad y avaricia, son lasde.Meina-nia- .
A til ulo de vengadores del
ministro Von Ketteler han come-
tido miles de ult rajes que harían
sonrojar á cualquiera otra na-
ción de menos pretensiones á ci-
vilización.
BUENOS GENERALES.
Los llóers parecen tener sobra
de buenos generales, en cont ras-t- e
i sus opositores los ingleses
quo liponas tienen uno de primer
órden. A más de l'otha, y l'e
Wot, han figurado con mucho
rédito I lela rey y Steenkninp, los
cuales han dado mucho (pie ha- -
cor á sus enemigos,
ENCUENTRA OPOSICION.
La ley (pie está pendiente en la
actualidad ante el congreso, pa,rn
auiiienlár el ejército regular á
100,000 hombros, ha encontra-
do Hincha oposición cut re los ele-
mentos hostiles iS la administra-
ción, poro á pesar de eso no hay
duda que. será ley.
DE MICHA UTILIDAD.
Los tórrenos donados por el
oí tigros puta las instituciones
territoriales de Nuevo México es-lá- n
comenzando á dar producto
y con el tiempo se realizaran su-
mas cuantiosas para lieiieliciode
dichas instituciones y las escue-
las públicas.
FACIL SE REALICE.
Kl siglo diez V niieveflléel siglo
de la igualación de las masas y
es probable (pie el siglo veinte re
alice los ideales del comunismo y
socialismo y coloque lo que está
arriba abajo y lo que está abajo
arriba.
ORGANO MUERTO.
Ll órgano del a n t sino
en los listados Cuidos falleció ul
concluir el ano en la ciudad de
1'oston. Su edit or At Kinsoii no
eiici nit i ó á medida de su deseo
lo (pie buscaba uotoriedady di-
nero.
ATACA LOS DERECHOS DEL PUEBLO.
No hemos Hulado (pie haya
provocado uiiicha alai nía en Nn-o- o
México la ley recientemente
int roilucida en el congreso po-
niendo por calificación para ser-
vir de jurado (pie ! n ci miada nos
de este territorio sepan el idioma
inglés. Sin embargo, esta medi-
da ataca directamente los dore,
olios del pueblo y debe ser com-
bat ida.
REPRESA INTERNACIONAL.
Ll proyecte para la eonstiue-oió- n
de una represa intei nacional
oil ol Paso, Texas, es favorecido
y recomendado por I secretario
de estado y tidie por objeto sal-
da r 1 s reda mos de ciudadanos
mexicanos pie han sido perjudi-
cados por la apropiación de las
aguas del lio (ramio en Colora-
do V Nuevo México.
M'LVA IOTA.
ÍAtH ieriódoos de AlbllqUolipie
hall ojeado ot ro provis to locan -
to á las sesiones de la legisl.it 11 ra
y en que seria mejor lonerlas en
ol verano por ser ol clima de San- -
hiskiei ilc le :i.y. l.at.i .f'í.oo, el iu.
X'llKiS ue l'aüioinia (I'.sde
La Mem Cei ve.i lih-.- t
Lo u;t. jnr .i iiei ios módico';.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y cúmplelo ssiilh'o de toda cl.ee do abárroics ó nece-.p.rio- paia el
uso de la casa. 'I'ainl'ieu llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicina, muy necesarios en un hi.ir (Linde no hay doctor. To-
das sen medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs. J. H. McLean, Chamberlain y.Ayjr,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Com j tu Lana, Cueros, Salea-;- , Huevos, IWilus y toda clase de proline-to- s
del p.ns. Se venden tamhien . 1.01 es, Vinos, (.'garios v Tahccos.
en Los Alamos, N. M.
Vcii M.
íi.e. s'a $j.o:. '.i'iiil.
Milwaukee A 5 reniavos el vas(i.
'on;: ni A ver nueslro suitide.
Cuando se hallan pagado $.;c en la ac-
ción de .oc n i se leijuurci m is a.;os
Cuesta io a! mes ;r : htcíoiu s
Coito totd .ft, 000, sum;; leuhida por el
accionista $'.',50:). (anat.cia total 1,.
5
1 aa de 4 ñ pur ciento sobre depii
sitos.
L. A. M A.
.N.k I ,
.1. S. DfN'CAX,
Tercer
A. i). Hi(;c;is,
Secretario.
V" i. 4 rsivu
Southwestern
Saving, Loan
ami Building
Association''
Oíidaa en Last Las Vtps. Lsqiiina cu la Calle S, Doujlas. $100 CADA ACCION
1 ) redores.
III.NRV (i. Ct MIRS,
Presidente.
IIIOMAS IUISS,
Sesudo Vii
AU I'IIUR N. JORDAN'.
Licenciado y Auditor.
WlMACHINE
"S'íy-'- . V FULLY WARRANTED
&-:r.x- " :' - ''..r::; : vFoa ten years
I'.tn klcn se iMi.-cd- tadi '., tieu.i. cu Aieiiw--
, C.íy.;::' A í'ast.I aieta ciov. NJ fV. -- r ', ::At.'y?Jtr TTT".lis I., cui.u ion p-- f'.ta de ci:t..!s, " UM u.t,.. ir nne-ti- o ital.ajo mi - H ';- -: .:.: ,f , 'TA X. .,
üienuduns. ontus.. n.-s- . !.(. l'i'f'" r "s t", al! ruee.tc ar- ' li :J l' .' ' ' " if T ; J'- ' j V: .' ,V
de li'trs v (
'
r. t n..n.TOi;p rctrri,- - I Kr.X i'i V l ' r 'i'''..' " KSnrrv.í
los demócratas en el congreso
OJítáll siguiendo con su teína de
ntaeftrá la administración por
KU política en ol asunto de las
rili'piaa. I'ero mi hostilidad se.
ra rana jitirqu' el pueblo de los
Lstados Cuidos se ha pronuncia-
do on contra U Aguinaldo y sin
S
.'',,. "ií.bí'í;....
..' . (,l
i ....fay-.-
,
, Il!r
LLINQ6, 5 EWING
),is jjtaiic-- U.' I'.l .1 i(
V t'ida i l.iv Ce cini ii .íes 'i't ". -
I ,a iin ti a uta ;! .di'.!-- '! p.ir !em--r-
e Mutphev-V..,- . IVt.cn y en
JUow ne : Mar-.aiuie- Co. (iV;C MACtilNL CO, RO&fcWíLÜ
Independiente. a Gonñia Wintersla vista de los tros, que hu vi-ro- La isla ha vta llo á ciiit-ip- yiM'cíu'üiist' ( i lo más lólirc'i á hiiii.lhvo oii mar uitiltil nl
aposento; pero allí les alean-- j voces. A la fecha de Lis últimas
zaba la, iustina. Ill ejecutor de not mas aquellos peñas-ro- s apu- -
mian fuera d.l océano á la alt u- -
Sucesores Je K. C.. MURPIIKY y Compañía.
FARMACEUTICOS v BOTICAKLOS.
VA ostiihleciniieiito de su clase más complete
en el Territono.
JOSUY.SANCIU:.
CuMI Kl'IAMI- Ai, MIINI lKO. )sh,l,
X. M., Colfax Co., los pasajeros siem-
pre hallarán en mano todo lo que ne-
cesiten en su camino JesJe Croceiies,
maíz, avena, y hospedaje, se tratan con
buena comodidad, y precios muy re-
bajados.
ROBT. I.. M. ROSS.
Comisionado de la Corte de los
Lsta os Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las YeK
Todas entradas en terreno Jel go-
bierno y pruebas ("males Je domicilio,
etc., situadas en los Condados Je San
Miguel, Mora, (iiiaJalupe; Union y
Coifax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á la oficina del l'.scrihano
Je Pruebas.
gtT Todas as l'rescripciones se
todas horas Jel día ó Je la noche.
AC.l'.X TPS nKCRAPAPJlOXl'.S V UTKNCIL10S
TIKNJ)A NUHVA DE
ROMERO y DELGADO,
prepararán con cd mayor cuidado, a
y Abarrotes,
Ml SI EtiRA.
'JVn-- o I. suerte más ncgi.i
que puede un ''.omine, tener:
pues al cargar .m mujer,
lie ti a Jo con una suera,
(lie es lo iue tiene que ver.
No me Jeja i i punto en paz,
y aguantarla m s no pucJo:
regañona, lenguaraz.... 1
luego es mejor capaz
Je peg.ule un susto al miedo.
Me nata con arrogancia
y es disgustarme su al.in:
no en vano JesJe la infancia
he mostrado repugnancia
hasta á las suegras del pan.
Kn tojo meterse intenta:
por na Ja, ya puso un pleito;
y tanto á mi calma atenta
que hasta me ajusta la cuenta
tJe las veces que me afeito.
A lo mejor mi furor
estalla, y le pego un palo. . . .
qué genio tiene, Scñoj!
Si le Jan la razón, malo,
si no se la dan, peor.
Yo tengo por cosa sieita
que si al Jarme un sofocón
me acaloro en la reyerta,
ó salgo yo por la puerta,
o salgo por el balcón.
Xo qticiero mas desayune)
sazonado con sus tretas
y su charlar importuno;
si qtiieie rompí arla alguno
se las Joy por Jos pesetas.
Mi esposa atinijuc no le cuadró
.1
r
COMK.KCIAM'i S VN
Efectos Secos
Nuestro suitiJo Je ciertos es Je lo m
nuestro surtido Je abariotes es de lo más
is fresco, acabados de traer del oiieii'i;
selecto.
MAQUINA DE MOLER
De Las Yeas, N. M.
J. R, SMITH, Propietario,
CKRCA DK LA CASA RKDONDA,
Ofieccmos vender harina Je Mor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Ve;as. lláganos una visita para que lo
r rx.
ITINERARIO
A. T. & S. V.
K.VsT IJH'.MI.
Nn. 2 1'mi arrive ::r. j ni. li-p- . 2 el i. m.
Ñu. H l'His. nrrive a. m. IH. t.tUB. m.
No. I l'n- -. Hiriw 4:'i a ni. i'li. I ' ti m.
o. iTi'H-'h-t
í K p. 7 Mi ii. m.
wrst l'.(U Ni).
No. l'iiss. pri 've - p.m t I I yi.m.
Nu. 7 1'mks. nrriVH II UMkiii. I nj.ai t ::ir. p.ni.
No. :t l'ii- - arrive U (j in. if) "it I en.'. )i ni.
No. li.'i 1'rcÍKhí lii'i'int 7 im a.m.
ior si'iaNn.x r.UANen.
I.v I .ms Ycl-ii-s '.i O'' a. ni. Ar lint Sjirinirs i i.'ni.
l,v l as Vi'tmf Ü ii. in. A r lut j i' i s :.'i "i,
I.v Ins V mis l.ln i ni. Ar llul Sju inr- - . ni.
I.v !.iik Vi tus l :(il p in. Ar llol SnriiiLis I :. .i ni.
I.v lint .sn ii,:: i 'J a ni. Ar as Vi:iis He. a m
l.v lint spriiii. lí lil v in. Ar l as Waiis 1'.' '..''i )i m.
I.v lint Spnm; Mr. ni. Ar l.ns Vi i.'li 2 III i in.
l.v llul Sprints o ü.i (i ni. Ar l.us Vi-n- W p m.
Sii'iin Ko l'inni'li trains cnniici't witli Ñus. 1,
J, 7 ii ii s.
Ñu. is IIk lnral tt iíii fast lioiunl; iil, rir-ri.- -.
'ner muí ' Hiñan f U' ) r. for l.i'tivrr,
K iinsii l it i uil'l .i ii ai:o.
Vi. k is thr. i train.
No. siikI Inri' ( nliiornia limiVil, chitv ini!
riillinan ':irs only.
No. istbc lnial train west tiiinnil, nUu car-
ril huir cui anit l'nllnian sli'cprrs ior sniitli-rr-
l'nllfornia ainl
No. 7 is muí l''i ain'ísi o innl northern Califor-
nia mi ii
K in in I trii icki'ts to points not over r lililí'
lit ton per colli H' lllrt loll
Koiii'.l triii tirki-t- citv of Mexico muí return
fi d. TU vio,! for six months.
Commutation tickets bi'twc'ti l.s Veirns ami
Hot 10 rides Í1.IU. (oio'llin days.
CHA. K. JilNKS.
Anent. l.as Vei-'ii- N M
LOS TKLS MAWTIRtS.
Allí estaban, en reduchlaest an-ci- a,
teniendo or toda, cama un
J
piso de mal unidas y sucias pie
dras, por todo alimento, unos!
mendniti(i (le pan ipie habían
siiiln i'iitui íiuh is luir i'ii vil -i 1 i
mano a ra (pie se a oía nía ran ,v 1
un d"sb()iiiiiado cacharro, ei
uno de los rincones, ofreciéndoles
el a"
'
ua con (pie apagar la si d.
La mmeilad de aquel encierro,
ipie alumbraba séilo un rayo de
pálida luz (pie por ail a y est re-
cita lucanilia recibía, hacía ex- -
t remecer los mieinliros i
rislcs v macilicii-- ;
tos m amoiitoiiabau cu un amol-
lo de su calabozo, uniendo sus
cuerpos para prestarse el calor
de la vida.
I iláiido.M1 en las víctimas, se
adivinaba raí ellas una comple-
xión robas) a y vigorosa, a la
vez pie se comprendía habían
disfrutado de posisiiui desahoga-
da. porpiecsi,abaii rollizos y mo-
fletudos como le'os de convento:
pero no obs) a u) e, pin) abaso cu el
cristal de sus ojos honda, 1 liste-z."-
cual si pn-sii- i eran el desas-tios- o
lia (pie les aguardaba.
!k-ve- z en cuando cseapabasi
leal-u- no un canlardesacorde é
nitral o, especie de raro I a ('ll o i
nacido en lo profundo h'l íieídio.
0DESAN'.'4 i Ht J
de 1.10 pit's.
I a isla es de origen volt-;- '
su temperatura normal de S.1
rauo;-- Ls decir, (pieallí se par
de hervir el aua sin apelar al
combustible.
Kn lSS'.i, (,s ulieiales del bar- -
o 111". " huerta, recorrieron
y observa ron ipie la vidai
animal y vep'l al era en él impo-
sible.
l'uas hoiil as medio secasy una
planta tpiemada demostraron
epic ior allí habiau eru.ado pá-
jaros flIL'jl vos.
M ra e)cdcii'in enviada cu
Nils no eneont ró ni restos del
islote.
1 1 aee pocas sema ñas el vapor
"Miowera" viola con un vol-
cán cu plena actividad.
Las otras islas del mismo urn-p(- i
son también de origen volcá-
nico, pero los volcanes están
apagados.
MI calor horrible ipi; allí re-
siente es lo (pie tace imposible en
acuellas t ierras la vida animal.
Los naturales de Tofoa, (li-
siante oO millas ,1,. esos islotes,
los asilan con frecuencia para
(
,,. i cambian sus condiciones v
loder explorarlos.
Aciarcó l:i iliclia.
l 'n pe pa c. si:t-l- cu su iiiimiio
o ii. i !u euiclio i'a.ij'i nuii In H li- -
i.i.i i a! ( 'hi:. Roíü.t, Je'
s.i;:r,av (Muí;.) l'.t :anl íhmil;
'.a to i i i oiii.i mi ; iiiiin.i uiJccn-i- ' iii
ilc i.i peo:' ("i'i.'Cic ilc ( ;rij..i. Su
'
ul.- i o .u l:.C.l ti i C'ln''. .n- -
IldC'-- il.i ii 'I!l- - t:i Nlil'Vl) h
i;,1!k )'),, i;, tl..;
ic inns, ui, i. iiR-.á,- eioa.i (ii-,.i- r-
ra ta i .iii.,i v it"ii.- - ,. ai.iics ue
'
.mta v .uiiiiono; lo pinao v aicc
.. p,es 'butella , han (a: ra Jo toda la ;.i
niel. i; no iluv i (ai el munuo
mi.- - la iguale" Sn'o cent. In.'io.
til la beta a de Murphe-a- n i'etteii
eti casa Je Provi ne iV M an. .mates
ico. ai
IIALLAZliO DT. lVd'OKTANCIA
I'd ptofesor I li!.':c(dit, explorador le
l.is ruinas hábil. '.nicas y asiría'---, ha iv?.
ii'ilcrto la biblioteca deliran templo
de X i;. pour, destruido por los clenutas
nos antes de U' aislo.
i
j.,, niela ami ida Iiii'iíh iteca la ( (nnpo - i
neu ladnllos, que ontieneii
utos de aquellos tiempos releientes
.,.,,! asttonumi.i. linuistu a v 111.1- -O ' -
temáticas.
!'. ,te hallazgo se aprecia de extraoi- -
dimitió valor, pues de t.'l han de obte- -
,rse datos .rc. osos, que Jaián á
-
.... .. t . 11 . . .1. ... I
.
' '"' " r uasia ni ni uc n 1.1 11 ios in -
i u i i t s í i c os di talcs íiucblosi
'
que orno se ve . iiltivaban ya las cien - j
'as in tan remólo pasado.
aa i.ita Miotcca c c(ii.'.i.'tvar,i
.n r,:a:1 ivnns!.inia
p,,j,, ,, diiei . i.'m de su des. ubi i dor,
COSAS DI". LOS CHINOS.
l'.n ('hin.i', s motivo de leaoi jo la
.
niucite de los padies.
riiadepcada Hot , ( ii.ni !,, va oru-- !
I ,iir la casa de su m.uido.
Al c ia o'itt.itsc dos chinos en nal- -
VÍlíll!Íiiferf
. t S '' V J K't i .1 .lit nlie i
y - -
SiinUi I'', Nuevo jh?xico.
'', año Cuudiagésimc-Jo- s se ahiiiá el dia .j Je Septiem!rc loca.
LI colegio está apoderado por ley pata giiar cetlificados de primera clase
de maestios i sus giaJua ios, cuyos cntiíiiaJos serán honrados por los Juec
tores Je escuelas en el Teiritoiio Je Nuevo Mexico
HKiniANO IM'ITLril. lMc.
'llaeoió uaoá uno. sujotáiido- -
les con hercúlea, fuerza por sus ra
Cliat l'O l'Xt re lados luero lile
hundiendo desapiadado la alila- - y
da arma en sus cuellos ro.-po- et -
vos: y aún con vida los cuerpos,
stimeridos en aua hirviendo,
pela miólos cu id adosa men te. IVs- -
iués cortó dos de ellos en trozos,
niient ras ei libaba á los otros de el
un ;irlio sajelo á la tared.
Ll enorme delito de las sacrifi-
cadas viet mas ítu' el haber na-
cido para recalo del honibi e, (pie
se solaza en inmolar á su apetito
los pavos heruiosisimos (pieeuni-püero- u
el !in para (pie fueron
criados: dar ü'iist o al est órnalo 1
de sus (lucilos.
ALEMANIA EN LA AMERICA CENTRAL.
Los datos siguientes son toma-
dos del periódico norteamericano
MI i'.oh.'tiii Comercial, de Sai:
Luis.
Las siguientes cifras, dice el
Yee-- ( 'ónsul de los Lstados Lui-
dos en Cheniniz en su ii, forme
consular al gobierno americaiio.
muestran los esfuerzos que eslá
haciendo Alemania, en levantar
su comercio en les países extran
jeros, especialmente en materna-- ' ,.
v
la, Nicaragua v osla. loca. Mi
importancia en es1.as re nú .licai'
esta aumentando ue día a día
. ....Su población sohrante ipie luisca
mií.'.racioii, es aiana ayu- -
dada pa ra jle se s'l úe en ('cutio
I
América. Mn otos tres países,
. . , ,
.
cien casa s eoniei cm íes
(inataitos alemams. -- randes y
peiiicr.os, est 'ra haciendo un y
jiréispcro íieucicio. con un capitali
a sci nd mile a ss 000. La mi-- :
. .
tad de esi as casis esmu (cuica
idas al negocio impon atan
exnort ación. lace
por medio casas la ma- -
yor pai te del comercio alemán
'central americano (la mayor!
parte cafó y madera." ascendente
á cerca de .1 I ( .0( 10 anua Imcli-- ! (
te) sillo 1 amblen ana pa rt e del
comercio imiló-- i y (! Califor-- j
nía. ILav demos en estos pai-e- s
cinco bien ( stablecidacasasban-- !
carias !e ana.lirs" aüeiaas
dinero por ya h r de d.(l( IO.I i' MI
cu circulación en empresas nidus-- .
1 ríales, etc. Li lii,'j;'ai' de niayoi
actividad es l iiiatemala mu'
"".v :'0'0,,0-,H!- 0 "iverti.ios cu j
... ,
.1 1...W
' 'c
' 1, iv m vi ir 'v ' ' "
LI valor de la tierra c.-n- f ra! '
iinwricana en manos do a lemanes
ha en ?! N.O.ss.000jse
I le est a caut .ilad. -. por cíenlo
está en ( u.ab'iiiala, 1 2 por cíenlo
en Costa. IJiiM.V por cielito eli
Nicaragua. Los ah'inaiics poseen
tambióii oblj-a-ono- del obler -
no, acciones de banco, hipoteca--- ,
Jete, lo cual hace su iiilerés lol al
jen Cuateiiiala, Nicaragua y Cos- -
la llica l.o::o,ui)ii y S'.t, .",-- ( I,
(I'll) roped ivameale, I i m ni -
vertido rerea d" . t .'',('.(.1 M K I en
Salvador y si . 12io) en Ib.n- -
duras. LI valor tolal del capilal
alemán iu ci 1 ido en las Kepábli- -
casdela América ('cutral, está
calculado en más d" .7,'ti0,- -
(l(M.
ISLA MISIÜKI-'JSA- .
I'aÍsIc cu el mar Pacífico una
is a lllislel io.--a. lile ilesanaii cei i
sl'lbil allien 1 e di 1 ('upo ''ti 1 ieJll- -
poy vuelv e á si.i-oi- caí n ala
rida 1 c. i ra fia. I im i - 1 ro- -
i 1 li c IV l in l I l 1 : li 'i ill ner.
"' '
- - I i
!( iieeiciile al ;.'.rilpo de las Toii-a- s
ó) de !a amí-- l ad.
I 'lié -' a por . en
1 Sr; pero apcüas l is ii- - rál'
eos la im lu yecoii n d map.a,ilo- -
apa redi o- - m:n por art - i -
i li t ; i ;. i.
Cu, dalo machos ciiro-o- - fue
mu ú iv ilizar a la i'i e-- a ia -
c'n ni s. - oh i cucoii t ra i ' di ( ! ois'a
.,,
. .,l,i Os... fltl 'I I. i'lil .'l i:i
' ' '
'
" poco anteara un pedazo
de tierra.
PASCUAL B. MONTANO,
32CARIIICEROs- -
l.tltlli''il, 'Cr.isp. rt in'ioiqiibi'.'
Uncu Cm'iíii ni. ib'l Di'put huti'l
i imsiili'rüeion llspi-cla- l'tmrto do iiuu'i ini
puf el publico pura los isimi'i'-cuntrs- .
VliiJ;iili)r
h
11
M. I 1CK1 IIKM'II l
Unica Hotel úe Primera Clase en el Vane
Las Cruces. X. .M.
tc
rün c i ti ua rv
Trata sin medicina to- - .$
das las enfermedades eró- -
nicas y de los movimien-
tos vitales.
Lxaniinacioiies r'i.1 is.
( Micina cu M 7 Calle
Ta. Lasl Las oe-as- .
8&r Aa,n!
Ttif l'urli r.,Kilílonlit hi niii.w Un- - olgMt'üal Awuil (o
y" I.W.HARPER
KENTUCIS.Y
CflM mc.lnl vrr
nwanlfil ntÍiltn o, iimj
n.KlXV'i.rl.U r.iir
tinento WW.
AXAS l'ACK) CORLOVA V. HIJO.
'.
. ... P'i ti iK i.n l ri
"r l inn Inn I ünlc.
Ti. ;' i a i iii i. S" l -
l l.'n Ir. I'lr.fl
Mí Vlt
Dare'mos una recompenxa por la
apreneiK ii'm y convicción de cualquie-
ra persona (pie se etictientie rutando
(') transformando las señales dr este
ganado.
íOOOOCXIOOO OOO 00 oooooooocwO
o
o 8The ooo
i
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o
8 ooLimitedOIo o
i(jV" Nnv li 11O111 lili neii-'i- n - o
Ig s l i i' i' iill'l IrliMtiII l'i 9sun V iilirisiu.ó olira lili: Kn.nii l'iilliniiii". Hull'
Sum 'I, in,.' r ( it li Inn ii.-- li"'l
II M'V I uiiliiir I 111 . . - v hi inn
m i iv 1! It lii'l rut "i
o
Willi- -
-t Mm!. (1, li lili' IL'hli'il i I
II tll lll. III lullslv l.',lllj,iri. IHi t iM
.'ii ( It If nun, A ii::i'!m nuil
MUI I'll llrl-l- 'l
Síintíi Fe Koutc g
1,1 llllsllill.il ,lll.', II' I'll."- - ?)
.
cu s r. ,ii s. Aií.ikn V cuii", N. M, f
8
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AVISO.
("ualqiiier persona que desee vender
muebles Je cantina, mostrador, vasos
y botellas, bstamos deseosos decoin-pt.i- r
las mismas.
I'. üu i iz .V !o.
A Quien Coikicrn.i.
Por esta doy aviso , i ion Placido
lan ero que me desocupe mi lancho y
renueva todas las mejoras que pudieta
tener i n ('I y sí tío lo hace así dentin
tieiiita días, in e veté obligado , i lomar
los pasos neccsaiios según la ley,
b .NACIO Ci i I' s,
Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
Tistamcnlii y l Itiaia Voluntad de Juan
José (utierrez, lanado.
I en torio Je Nuevo Mexico,
Condado de San Miguel S
Ola nade la Corte de-- Pinchas, Con-
dado de San M iguel, N. M.
A todos Aquellos á quienes con.
iei na, s,din!:
Por esta - informa á l'sted iie el
dia i. de lauro A. Ib 1701 ha sido
fijado por la 1 lonoriihle Coite de
Pinchas en y por c! Condado y Terri
torio anteJii hos como el dia paia
piobar el 'l'cst.nnciito y Ultima vo-
luntad de dii ho Juan ose ( iitiencz,
finado.
l'.n testimonio Je lo cual pongo mi
,1 11 o mano y ( ausado pie !
sello Je la ('tute de Pruebas sea fija-
do este dia iSde I licieliibre A. II.
loco. Cío ooiao Vaim i a,
Ia ribano de la Corte de Pruebas.
AVISO.
I laliiendo varias personas i.e la-
van el nomine de Pedro Lucero, por
esta ra'iii doy noticia todos aque-
llos que tengan transact iones conini- -
v ni i,,', ' aii-.- i ! i.nnrrM ."(. lef ' ' "- - . ,'
ahora cu adelante me lámate ledro
Lucero y Perca. Toda (
ia que se nu: mande á mi, debo ser
dirijida del iinsnio mojo.
4t Tl liKO Lit I UU V PíKKA.
Su Mercado esbi
Norle le la Tlaza Vieja. Sien
pre licué cu mano un iilia-s- i o ui
la tiene que obedecer,
y si me quiere ofender
responde con 'd'.s íai madre;
"ya ve, ,"qué hemos de hacer?"
Yo e.' pcro qti.-- enferme un di;i,
;j ver si acaba la lid;
teas na Ja, no se las lia ;
Se.'ior, tanta pulmonía.'
i otiio cone pur MaJii.i!
L. I '.ostia del Apocalipsis pare- -
( liste á III rodlieh'Se olí los lie--
is i ii , n is del t el l it ol io.
Se eiu iientia m,.s eat.ino en estas
nartes del pais que todas las enletine- -
dades j '.estas juntas, y se reía h.cta
los últimos años ser incurable, l'or
i, ni miiiieio Je años Ins loitoaes lo
iaeninnaab.111 coinu una eiUennedaJ
local, y recetaban leineJios locales y
h.abiemlo fracasado curailo con
locales lo pronunciaion in-- (
Liiablc La ciencia ha probado que
el cataimes un í enfermedad cotislitn-- (
lunal, y por esto íeqiheif un trata-
miento constitucional, i bill's Catairli
Cure, manufacturado por I'. J.Cheney
.V Co., Toledo, Ohio, es la sola cura
constitucional en el mercaJo. Se to- -
m i internamente en Jcsis Je lo notas
ilsta uua cuchaiaJita. Actúa Juec- -
tameute en la sangre y en las superíi- -
( Íes nun llosas del sistema. Olreccnjlcll I)t.S()S ,l(,r ( u.,l Ucr tlM que falle
cu ciliar. Mande nor cm alares y tes
'
.UIIIOIU'IS.
l:. J. CIUlMiV & CO, Piops..
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
Las pildoras Je 1 bill 'on las mo-
jóles. )
YA bien c moeido za i '.i 1 ero. ( ion
... .... , .
.1Ni v; ..aliemos, lia est a ueemo
su diciiia de zapatería dos puer- -
ias ai 01 leño- - ! m.t " .
... . . .ta listo liara, hacer tona ciase
de coi n post liras (pie á 'l M' lecoii- -
lien, (aranliza dar la mejor
II
AVISO.
Sepan todos por estas picsentrs que
,
. .. .. ..i i i i k i
.,jl.Mie L lll.l i ui i un i. "', v
se me perdición Je mi han ue ovejas
.11 I VOS . I 'ai 1 11 i,t i " i
.',',"
a la pcisona que me los (Jevuclva ó nu-
de razón uata de ellos. Seis de los
u.i y o. om.' '' " c-'- s
una en un uei no izquierai I .osotios
enalto tienen una bciiugl aliajo (Jelt
.jo izquierdo.
J'iSI. C. Ai. Al-- "N
O0OO(5rsHSÍJISI'iOOO0C00
V rtO ACSCSO l
ti . b0
8
9. Dír r?fr
o
.
.i : ........ ñ' .vigunas iiniieies no sieiui u x
b dole-i- ias durante el puíodo de 6
'? I.... I ti, .iV..n ti'- - X
m
nl..lwuWi y )) h se lia
irí hci ho púa las que sullen. I'.s
n un niicMi aiKjüino que u nos
i i.i i!n ' unas esa ei uoior que i.is miim- - y
ínclita. I enietiJose el Aiiuodal W
en asa no hay nci esi Jad para
suíin, siendo que dos horas Jes- -
'Mes (i t' unailo se siente bien.
invert ida , ai una plañía de alum-.a- .,y lue-- o inclinando la V()i
.0.., c, (, . brado u'ibüco.
CABE
segunda, después de ser de la mejor
competiilo nin;un coiiitcío Je Las
puedan creer mejor.
J I i I
'I.... : .'( I V 7 i. 'i, i I
u titVj,j I h Ji- -
siluadunl lado l
Vr,
FRESCA W
A URRÍITRS
1- POR MAY0R.
3SSAYOR,
y Socorro, N. M.
iJaJSitiLSaga
Dr Kcs, do Oiinicro, de Puerco, Tocino
Saludo y Chorizos.
)'Tcndran un descuento de 20 y 25 ..r ciento los que cninj.rcn
con dinero al contado en la tienda de
la Cañada Je A mu ar oiez camelos
. iiur p.iite, no se pregiititan june, per";'i li ,,, , r.'i',int,f.is.l
'las.cud sino s.' del Cita-lud-
sus ic .jic uvas rentas
Se cien Jen si se les pide nota as de ;carneios tienen la oreja di techa raj.i-- -
,
.i .. t ....... t ,, .. .... , i , 1, i , i v
1
Vil Yriiinrrriaiilc N ÍITMun 1ai iiu 1 uo k
I "l. t; it rt- - l'l ili'i'l(í iiliit 11 o iiii
PBODUCTOS ÜIHL PAIS.
Su ili"iii i'iiiiiitiIii iI.mIíi ni piinii iiti- Mu I.. i,i.ii, fii I11 'Uluii tl.'l cilKIr 1) il.i o'Kili'M
T. J. Haywood & Co.
Impoitadorcs y Traficantes cu
iii.ii.i.iii.iiiii tii'iiiiiiini.ii.
propio !" latí irecara sit nación.
Habían comet ido el peor de los
delitos y la. pena tendría pie ser
terrible.
No sombra ron a m uerte con ma-
terias ex p'osi vas. ni emplea mu la
ten incendiaría, ni se insuirec- -
chinaron coat ra el gobierno, ni
pusieron en jileco armas liomici- -
das. ni aun sirjuierafiieiaal ladro- -
nes encubiertos á la sombra de
j iiiest os públicos; era, mayor mu-
cho mayor el clíllKil pie sobli
ellos pesaba.
l'or eso los liombres habíanles
ciaidenado á sufrir horrorosa
miierle: y sus cuerpos serían des-
trozados después de dar la vida
y sus litiesws separados de la car
ne, hasta (pie nada piolara de
aquellos des ven t arados seres na-
cidos para el mart rio.
Y lo i v pie era de raza: en el
misino dia y en circunstancias
idénticas, sufrirán la misma ie-n-a
numerosos imliví luos de la
propia, familia, en distiulos pun.
tos.
Y que le himiiíu modo podía
nlciitaif-- la esperanza de un in-
dulto: por-- in- - la i o;ii'."iia impues-
ta por 1 i ibaii.il i.i.'Norablecra de
lleeesd.i.l II lo pl i I iíl .
I ,os la im ore l UeU'S y e;o H'.t as
(pieriau saciar su apd ilo ,v Cu
vid mas est aba ii elididas y
mu ii luoi .
,
I
.leó p( ' fin I; hora fatal,
I
'i- -i iiiiot 1 il.-- l encierro fueron
nliieri um v el v..d,i"-o- armado de
curtaiite (uchillo, nc presentú á
CORES AL
PKANTill S V WIIISKII.S.
Cuailillos 5 y 50 Centavos. - Melius 15 y 25 Ontavos
VINO DLL PAIS V LL CAI.II ORNTA.
25 Ceiitaos por botella. - VenJeinos i Precios Patatos.
C,.!l,' 1I1I rumio, USUiMS. NKW MK!fO.
ti nimcr o e Mis liaos.
Se ii'aeii I.i cabea pan salu lar. y
uando est In de luto, vi ten de bl.inci
Los honores v Instituios sonhere- -
dados por el padre y no por sus hijos,
'
I'd titulo leu libio so encuclilla )
lar, se he de ahajo á arnha y de deic- -
i ha a izquieida.
i i,,,i,, i o i.,.! i . (.,; ni
' '
su leei i'in dando espaldas a
Las madres no be-n- n jam-i- á mi
Las i (ínu las cumie. n por la fruta
i
t iy acaii.m per la 'opa
I
.os moiiian a ( aballo por el
. osi.oio i ineu.o .ei anuían; en sus
otctri eeioties ( oaiic lian por el te -
l,i, lio se atan j am is l.is tu'. a d in -
Jo-- el ra-.'- i de que algunos mandan -
nes his 11 v. n has!. Je diez, entune
tíos de
N.lMÜIb'vVilpNT!)
So anuncia com o probable pielS
.
Hon. L. II. M.-Mi- ; an, me, aso- -
!;'.do i ci na o su de .x II- -
e vi a- ico, la na i r; !l'á COI ao se.;
cri ' ario de la carie u
di-.-- , i ilo indicia al llm. Y. !
Mailia. adual d- - la
' lii'lil :i,l'l:ll'l I l,a iioiieia na si -I1
,1. . conbrmada a.an. p-- ro es muy:
vcro.-iiu-il
I k HBES CO.;j No detiene la sangie. no mas Vquita el dolor. La mujer mas Jf
!? ('.. In ad, i puede tomarlo sin ríes, ra
,
,,.
Jl yt. I pie se aiivie ,.(. o- - l Comerciantes
AIL POR
I a rtimjira y venta de Lana, 'aieas y pieics rcci'oirán nuestra tención
u.ieiidelii ,i sus amibas. Ln
?, I''U:'1
,1. J
v ' --- -- x
por 5'"' da alivio por 4
ó (, me- - 0
'i ses, Sa la botica de yo m u, ,,i,v Van-IVtte- Las cgas, X
O N. M. 8
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Noticias Locales. íQñí TT ETC? rVO THE
PLAZA
Pero el peor chasco de todos es
aquel que se sufre respecto á la
supuesta formalidad y honesti-
dad de un 'elegido," quien con
todo su heroísmo y cualidades
supuestas, se pasa de. repente al
enemigo, y en lugar de figurar er.
it "! H & fa 1 1 1 i i
f7
i 1 l
f
iiSVO !
.. .I. .1. v:
q fé fé
ACHO Vestidos
4 Desea á Todos
1--
fé f
ia mfjoifhofa dk much.
de la afamada fábrica de Mrs. Jane Hopkins con asien
to y i od ülas dobles, garantizados de no romperse, con
botones aforrados y compuestos con vallcta el Pantalón,
Feva y chaleco, por la pequeña suma de $-.-
Otros de materia! mas grueso y fino por. ..$4. 50 y $6.50
Tenemos vestidos de muchachos hasta por $r.oo, pero
los mejores son los de la fábrica "Jane Hopkins" por-
que duran tres veces mas.
lon Matías Aragón, de Santa
Cruz, estuvo en la ciudad vi Már
tH pnsado y non informo que el
Iines próximo, en la Iglesia
Parroquial de WataouH, se unirá
en los indesolulbes Lazos del ma-
trimonio su hija, la señorita Ma-
ría Catariua Aragón, con Luis
Palomino, hijo de Don Manuel
Pelomino, de Fas Conchas.
Hemos recibido una invitación
para pie asistamos al casorio
del jóven l'iliberto F. (diegos,
de Clayton, hijo del íinailo Don
Francisco (allego y de Doña
Mónica F. de (allego, con la ta
Carolina Tafoya, hija de
Don Miguel Tafoya deCIianniug,
Texas.
Kos señores (arlos K. Hernan-
dez y Sabino Kiijan, partieron el
Martes pasado para Kl Paso,
Texas. Regresarán tal vez el
Domingo próximo.
Kn nuestro próximo número
daremos cabida á. un comunica-
do (pie hellion recibido de Anton-chico- .
LA ALIANZA FRANCO RUSA.
Ka prensa nnt Republicana de
Paris, corroborada por las afir-
maciones de algunos periódicos
rusos, ha dicho (pie la alianza
franco-rus- a ha cesado y está, ter-
minada. Pero un incidente si.
HOPA DI IIOMISKK. Vestidos
de la bien conocida Casimir de Cali-
fornia, de pura lana, muy bien hechos
y de elegante apariencia, y que dan la
mejor satisfacción.
A Propósito de Condados Nuevo?.
Son diversos los proyectos que
eftán en planta con el objeto
dt llevar á cabo la creación y es-
tablecimiento d condados nue-
vo y no es dudable que alguno
de ellos estén destinados a reali-
zarse si tienen la consistencia y
formalidad que proporcionan el
deseo y aspiración de un pueblo
entero, Pero proyectos, de 'res
al cuarto que conciben y tratan
de ejecutar unos cuantos indivi-
duos (pie tienen ambición de f-
igurar en cierto modo, son del
género que puede tener éxito so-
lamente bajo ciertos manejos y
tácticas que no son admisibles
entre gentes honradas. Será
curioso observaren el caso de al-
gunos de estos proyecto." que se
mencionan, la, act il ud de varios
sujetos cuyo honor está, compro-
metido por un lado y cuyo in-
terés y perfidia los arrastra por
el ot ro. Sobre esta materia sólo
podremos decir que allí se arran-
carán algunas niascnrnsdc aque-
llos cuyo oficio colidinuo ha sí-d- o
pract icar el engaño y la, men-
tira, y quienes por es, medio han
logrado encumbrarse á posicio-
nes que no merecen ni debían
nunca haber ocupado.
Don l'.onifacio Kucero, relojero
esmerado y compelcnte, y total-
mente practico en su linea, ha
abierto su establecimiento de jo-
yería en el edificio Kedue, en la,
calle del puente. Kl Sr. Kucero
in vit a á todos sus ami ros y pa-
tronos que le hagan una visita
eiiandoquiern pie necesiten algu-
na cosa cu su linea de negocio,(arniiliza todo el trabajo hecho
por él de (pie, dé satisfacción, tf.
'
LISTA No. 1
Ka siguieiitelísta decartasper-manec- e
en esta, estáfela, sin ser
reclamadas por la, semana que
fenece el dia 1 '2 dcKnero de lHOl.
l'or !;'" 16.50 vendemos un vestido de
esta ropa de un estilo muy bonito y de cua-
draos y rayas verdes, moradas y pardas que
son muy hermosas.
De otra ropa, tenemos buenos vestidos
negros por ( $5-o-
Mejores á $9. 50 y finos á$i 2.50 y $1 6.50. sát
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Efectos
CAFAS V FHAtFFTAS )K SFNOK A- .- 1 lay
n i u f grandes oportunidades que deseamos manifes-
tar a Yds.
Vean la Capa de paño nej;ro fino, (ue representa
vi grabado, compuesta con seda á la última moda
lr $5-5-
con torroUna chaqueta gruesa de paño ncro
"'"b'lank- - de satín lustrosi , muy caliente
estiln. vernlen.o! lior
Sombreres de señora ::ompuestos,
de color, con terciopelo, satin y pluma
$5.00.
riTlli'S III! IIMÜMcO l smalmlni; íie color ''"s
de rijsa, verdes ó acules muy hcrrros 's y tuertes se-
mejantes al que representa el grabado por $.1.75.
lista hermosa silla mecedora, por $2-7-
Fu asamblea legislativa ÍJ4 1 n.,
83 con vocai A en Santa Fé el
Limes próximo, 21 del corriente
mes.
Kl Sábado de la semana luisa
da nos hizo una agradable visita
ion Marcelino Komo, d; La Ca
bra.
Kl Hon. Juan I?. Martinez,
del condado de Mora,
visitó la ciudad el Sábado de la
emana pasuda.
Wane en otra columna el nui
vo nnuncio del señor Senior co
merciante en .úpalos de todas
claseH y ropa para caballeros.
Don Icocudio Tnpia, de Fu
liendre, visitó la ciudad el Mar-
tes pasado con negocios ante el
cuerpo de comisionados de con
dado.
Fon Romualdo Üoibal de
Waon Mound, visitó la ciudad
el Sábado pasado el siiieieute
dia partió pura aipiel luar
acompañado por mi familia.
Kl Hon. José V.Armijo, tesore-
ro y ex-of- it io colector del conda-
do de (uadalupe, visitó la ciu-
dad la semana pása la ,v partió
el Li'ineK para el l;ar de hu resi-
dencia en Tuerto de. Luna.
Fainos las "'ruciasa los Huilien-
tos caballeros (pie lian remitido
durante la semana, el precio déla
Huscrieión á Ki. Isium-kximknti;- :
AIImtIo Valencia, 1. Marcelino
Homo, J. Nicolas Araron y
Trujillo, fl.
Ayer al mediodía, en la Iglesia
l'arrotpiial do ( (caté, se unieron
en matrimonio el jóven Isidro
I'oney, hijo de Fon Santio
Üoney, con la señorita Saba Or-
tiz, liija de Fon Pedro A. ( rtiz.
Hiérante recepii'iu fué dada á los
convidado y en la nocla un O
buile.
Fon .losé IVreida, anticuo y
bien conocido ciudadano di esta
ciudad falleció en la casa de mi
residencia el Domingo pasudo,
después de haber sub ido inten-
samente por varias semanas. Ill
finado deja para lamentar hu
muerte á mi alliida esposa, va-
rios niños y ;túii número de pa-
rientes con los cuides nos uñe-
mos cu hu justo pesar.
Ivsipiela fúnebre recibida de Kl
Paso, Texas, nos anuncia la
muerte del jóven .losé.l. Uoinpli-11o- ,
acaecida en aquel liijjjur el
dia ." del presente mes á la edad
de ."di a ños. Ka familia líompii
lio á la cual jKTteiieeia éste jóven
remidió en esta ciudad varios
añosánlesde trasladarse á I'll
Paso y se granjearon muchos
amibos los cuales simpatizan
con los deudos di I (mido portan
irreparable pérdida.
Kl Nuevo Mexicano del Jue-
ves pasado, con una falsedad
fstica, mete mi sucia nariz
cu la conserva del irabajo del
condado de San Miguel. I'.n su
artículo insinúa y acierta lo one
un be es una falsedad, y lo'publi-caco- n
motivo malicioso, á
por aleunos caballeros .pie
ct án conect adoH con el órgano
del callejón (Je la Miseria. Ks
lliliy posible pie ! Nuevo Mo-can- o
á p' sar de su registro vis-
coso, realice que no es muy pru-
dente esforzarse cubrir demasia-
do territorio.
Fon líicardo I. oiiiex y su a
esposa partieron el Mar-
tes pa-a- do para Saín hez, layar
de mi residen, a. Fu señora San-
chez, m' siente ahora con comple-
ta halad después tie haber miíií-il- o
dos operaciones que le hieie.
ron los doctores Shaw y Sinilh,
las cuales le salvaron la vida. Kl
señor tíomez está muy agradeci-
do á cston señores por la buena
cura que hicieron á su esposa yá
Jtoii Ataumio Sena y á su a pre-
ciable c.-p- por la bu na hosp-
italidad y a que h s dieron
durante la enfermedad 1' la se-
ñora (OllieZ.
Ka elección para jaecen de ,. ,
y condestables c u los difenntt(
pnintosdel condado tuvo lugar
el KúneH pasado. Ka el prn in.
to No. .", los ciitididulos republi.
cniioH para juez de paz y soto
fueron los yictoriosus. Fn
el precinto No. lí, lon Jesús Ma.
TmÍovu, candidal o de la l'nioii,
fué eleclo por una mayoría dl 1
votos y el candidato para con-destab- h
por el jiflitidu republi-e- n
no, Teodoro Nía res le jjrai ó á
m comjM'f idor Juan Verby. para
rond stable. Ku el precinto No.
H 1rw Aiiilútutíis cení ilil tea.
han para jtni de paz y eoiidsta
ble no tuvieron oposición. Fe
COüsiiíuieute ft'1uerou 'lisos."
regiones ideales y espirituales:
hace el triste papel de un borrico
con albarda.
Tampoco es muy agradable' el
desengaño (pie su mi n ist ra alguno
(pie sea enviado á nuestro medio
cual "portento de ot ros climas''
con el sólo y exclusivo objeto de
reformarnos y regenerarnos, y
(pie en breve t iempo se con veierte
en "mala cuca" con las intencio-
nes y proyectos más dañinos en
contra de nuestros intereses.
No es menos sensible el caso de
algún cmpleadoáqiiieii luyamos
equivocadamente sobrecargado
de cruces en la creencia que sus
mérito corren parejas con nues-
tro concepto, y (pie en el experi-
mento crucial enseñan la desco-
munal pezuña no de rez sino
de burro manadero.
PRECIOS BARATOS.
Mid Winter Carnival El Paso Tex., Jan.
16
Se venderán boletos para la ocasión
arriba mencionada desde el dia 15
hasta el dia 18 de Knero limitados
hasta el dia 21 de l'.nero á raon de
i.(o por el viaje redondo pasaje
continuo en ambas direcciones.
C. F. Jonks,
Agente.
mesum. á&z
Venís
ft11
Cerrar
ir
oasaa
SENIOR
Tit .vi it am i: i: xa patos un
1,A ( A l.i.i: Si:XTA
A dividido ceder h 11
en I.íih N'ry.is y .su
entero Mirtillo ile.4.44k4
5 Avíos para
Caballeros
Y Zapatos
1
Se venderán á costo y
mus lutriilii. Si iiMti-i- l
ipiieri" liariitiirns l i
na 111 luí mejores eali-iliule- s
de iipatus y living
para caballeros, le leit-li- l
.i eileniu. Iiaeel le lina
y toiiiiir la ventaja
de esta venta.
C. li. SENSOR
Fontiiio á, la Fstafeta.
East. Las Vngas.
r.iui'i. m 4..'pr7yw;p7'Er;nijj. irwyt
Tiene propiedad
para vender?
si es a- -í iliseribiila i'oll I.AS Y'.;s
KK.M.KSTATK l'.Nt'IIANCI'. al sm-
ile la ell 111 olii'ilia lie I I Imle-pelii- l
lente. NomiU-- aimiieiarelini-si- i
propieilad en ambos iiliomus.
Ahora Tenemos de enta los Te-
rrenos Siguientes.
Sil 1(1 I I Ha casa eon tiv cuarto
I iut aun ule leelindo-- , ron sillar: en a
un I1I1I11 ile Nuevo .Mi ieo, Las 'e;iis.
I'reelo, i.'iKl,
SlllO i l'u.'t casa ile eu. iti Henal tos
Coll solur, ell Iu calle l'aellieo, ee---
a il' l cimill o ili In pl a a , l.as Vi;'ii,
m" t nli cor ísiki. 11 valor ile esta
prepieilail es l,.'iln.
Sll'IO H t'na casa de tres cuartos
con establo y un Milar mu 'raiule, 111
la calle do Santa Ana. I.as Vens, se
Veinte iNir'tti; vale ."".
Sll'IO I l ' 11:1 ra-1- 1 de ilr.s cuai tos
con . afilan un i t,ibo y nu olai s.'.xlT,",pie, bien eercielci. I'reeio, í l'id.
SITIO 5 t un i'iisii ile tres euartos
y solar de 17 10 varas, fit uada ni ori-- 1
ule lie la avenida de Nuevo M, vico,
en el iri"i"iitn No.."i. I'reeio, í.o.
SITIO (t 'n l'l'da.o ilelerieliii bill -
tío para cult i ación e pura f.iln icar,
La ( oiiei cioii, N. M, miile
1 11 yardas de uncía. Precio, íl lii.
Las Venas lüiai im
Vds. pueden comprar toda clase de
muebles nuevos y mucho mas barato
que en ninguna otra paite.
Que no necesitan una
buena estufa para la
cocina?
v. .1 .
...i.. i.,!....,f II u II II II I 1111 I s t v MHO IIHI T
(le inicstro precio ijne es siiinnmi'iiK
Iiaiuto.
Charles
Hijo -:- - Precios
Lenificativo parece contradecir
esa afirmación, y esto consiste en
o mensajes que han pasado en
tre M. Pelcusse, ministro francés
y el conde Kanisdorff, que ocu
pa la misma posición en Rusia,
M. Delcasse, congratulando al
conde Kainsdorff acerca de
su nombramiento como ministro
le relaciones exteriores, hace re
cuerdo de su Intima amistad per--1
sonal, la cual cree que será utili-
zada para los intereses comunes
de los dos paises. Kl conde
Kamsdoríí contesta expresando
un sincero deseo de contribuir á
la consolidación de la, amistad
inalterable que ha, unido á los
iIks países. .Notase la ausencia
de las palabras "alianza"y "alia-
dos" en los despachos.
DOS LEYES IMPORTANTES.
Kl congreso se ocupa fi la fecha
en la consideración de dos pro
yectos de grande importancia,
pie son la ley parala reorganiza
ción del ejército y la ley de subsi
dios cuyo objeto es que el gobier-
no subvencione á las lineas de
vapores. Ka oposición de los
senadores Demócratas es muy
fuerte y hasta amenazan de
adoptar táct cas dilatorias pura
matar el t iempo é impedir su pa-
saje. Se anuncia respecto á esto
que el senador llaiiua lin decla-
rado (pie si estas medidas fraca-
san cu el congreso actual se con-
vocará inmediatamente una se-
sión del congreso subsecuente
para (pie las lleve á elect o.
Si contempláis hacer un hernio-
so regalo para Chrismes ó Año
Nuevo, venir á la jovái ia de Fu-ja- u
y Rivera, calle del pílenle y
allí em-ou- t rareis un completo y
variado surtido de joyería de oro
y plata: como son anillos, sar-
rillos, listóles, arracadas, brace-
letes, cadenas, relojes de bolsa p;i,.
ra señoras y caballeros, relojesde
mesa V de pared y de todo aque-
llo que pertenece á nuestra linea.
Pagamos los precios mas altos
por oro viejo. tf.
OJO AL TORO!
Ka causa pie leu a Kut iuiia de
Valencia en la corte cont ra su es
poso. Ramón Valencia, fué de.
cídida )'ii cont ra !( la dicha se
ñora. Tengan mucho cuidndolas
hijas de Kvu.
I'x Si si ki ron.
A Lo Pagadores de Tasación.
Aviso es p t este dado por el abajo
finiudo, 'JVmucio y io Colec-
tor de Condado de San Miguel N.
M., que la i Hiu-r.- i mitad de lat tasa-ciui- u
s per el año 1900, esta aliota de.
limpíente y que una nena (ie l per
tierno lia iíuo ..i'udido á las mismas;
v m 110 son iaad.is antes del dia
i!e Librero, kjoi, una pena
adn n na! de 4 m,i l iento debela ser
palada srgon teniendo por ley,
Lt'i.i mu Komi ko
J esmero y Fu Oficio (!ulector.
Fas 'egai, N. M ., l'.nero 5, 1901.
tf
QKKS COMPETICION EN ILLINOIS.
I.a legislatura del gran estado
de Illinois he halla á la fecha en
solón y 11110 de sus prim pales
deberes e In elección de un sena-do- r
de los Fstudos Fnidos para
sucederá Mu Iby M. Fulloiii, el
cuate otra vez candidato, te
ideado por competidor principal
al ex gidieriiador John, M. Tau-im- t,
y hay otros siete candida-
tos que también están preten-
diendo el puesto, llanta ahora
del Siglo Veinte
Gran Venta de
Inviernode
y de buen
$3-7-
V-V-
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Nuestro
Ropa de Abrigo
A ' m I
.lni' Y. I HVIIIHII S H
lili,!' 1(1 Allt'l Mttfttl'H l't''tl In
IlllWilll'SlHIlll'V K OII'IO RIlM ilu
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indium I 1 ti e r t Slinii- - M l KIíiiii
llm i im l.iMtifi 'I nijlllii Miitliiim
lli'iln'it I t'Krl l lil,mil M .mi Ant'clllu
F. II. Sai.azxk,
Adniinist rudor de Correos.
ROMERO SENA.
Fl Funes pasado, á las ocho
de la mañana, la Iglesia. Farro-quia- l
de esta ciudad estaba ates-
tada de gente para presenciar el
enlace matrimonial del jóven
.losé Sena, hijo del bien conocido
caballero Fon Timoteo Sena, ve-ciñ- o
d esta, ciudad, con la mo-
desta scñorila Camila Homero.
hija de Fon Timoteo Homero,
t a in bien de est a ciudad. I espues
di haberse concluido la, ceremo-
nia nupcial, todos los convida-
dos se pusieron en lila y marcha-
ron á la casa de Fon Francisco
A. Fi'ipez, hermano poli! ico del
novio y allí disfrutaron de un
sunt lioso banquete que con la
mayor dilicadeza se les había
preparado.
Fn la noche se dio fin al fest íu
con un hermoso y lucido bade en
la casa de escuelas, en el disl rito
No. I, el cual duró hasta horas
de aiuaiiecer.
Fxteiideiiios nuestras congra-
tulaciones á los recién esposados
y (pie el ángel de la, felicidad ha-
bite con ellos.
DIM O l'AIt l ntl ST Alt
I n tci'iiiiiiiiH mu) nminalili'M.jntiv u IIOMKK J. kl MlAl.l.,
('mirto No. 1, Ldlllelo de VitiIit.
Chascos de la Publica.
Fu la política se sufren chascos
bastante pesados, (pie no hacen
maldita la gracia á aquellos que
los experimentan.
Hay partidos cuyo tema es
buscar la inteligencia y la delica-
deza cu algunos h suseneogidus,
y que al lia y al cabo se ven pre-
cisados á aseiit a r el nombre (li-
lilí bruto en su Vocabulario.
Hay individuos cuya facha y
empaque engañan al más perito,
y que cuainlo ya la cosa no tiene
remedio, vienen convirtiéndose
en crd,nid os borricos qin andan
en dos patas y que ni siquiera
t ieiieu la gracia de saber rebuz-uar- .
Fn ocasiones los políticos se
ven poseídos del fanatismo de
rendir culto y casi adoración á
un individuo, ú quien adornan
en su imaginación con cualida-
des extraordinarias, y luego su-
cede ni tiempo deliacer la prueba
que han estado creyendo en el
v .1.. MlS.UIIl III I VMI III" .1111111)11111.
No es menos doloroso el chas,
ro y el descucuiit.o (pie m expel
cuando uno cree ver
aparecer una nueva est relia en el
horizonte politico, la nuil ins
pira gran iiuimai ion v coullaii
i)i)- - Faa de (olfo azul y roja
('(tu í'iuto eonipii-esto- ,
su precio .fC.!'." ini" Y""
''T 7'iJ -- mniii..L",
alt i)l)í7 Fnpa de (olfo neo; raloreafe. coinpu- -
esta con puño, valor .N ,7.i
8l8 Fapilde (iolfw azul yde paño importado
hu valor (i.7ó, ahora por
Olí Capa de (olio color cafe yOIU n)jnt ,1,. paño inijiaitaili),
cuello de omla, hiele liileram (le costu-ra- ,
mí valor interiormente ó 7c
era íl l.r.d. aiiora jior V7v
1
'recios especiales y hajitos cu
Fapas para Señoras, lean la
lista de ai rilia.
Todas las cha jiietas para Se
ñoras se venderán coi: un
descuento de por cienlo
de su precio recular.
Vean Nuestros Retazos
á Precios Extraordinarios
Gran Reducción en
Departamento de
i. Rosenwald S lijo'.n. ...
Todos los el'i'vlns de li ii Tin M
N'rluliT.Ul ;'l I 'recios
Suiuani.'iile iediicidos paia hacer
1 'ampo iara los de la
'Primavera
...Mftuciitaja "- - ""!.a.V .pie vista de cerca se colf
cree que wrA muy . I.li. il pn ni,. vi),,.f ,,.,o ,),. l,l7 nM, ..
teiiauna inayoria alsoln1a so ' hum luces é iuteliencia
.pie los
ble tojo KUH toinpetidoi'cH, j de un cirio pascual. LAZAumge. i
